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Telah dilakukan penelitian yang berjudul â€œPenggunaan Metode Guided Discovery Learning pada Materi Asam Basa Terhadap
Hasil Belajar Siswa Kelas XI IPA SMAN I Peukan Bada Aveh Besarâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar
siswa, aktivitas, dan tanggapan siswa setelah pembelajaran materi asam basa dengan metode guided discovery learning. Jenis
penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian siswa kelas XI IA-1 yang berjumlah 22 siswa. Metode
pengumpulan data dilakukan dengan cara tes tertulis, observasi dan angket. Lembar LKPD, lembar sikap dan lembar soal tes
digunakan untuk mengetahui hasil belajar, lembar aktivitas digunakan untuk mengukur keaktifan siswa dan angket diberikan
kepada siswa untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap pembelajaran. Soal tes terlebih dahulu dianalisis kualitatif dan kuantitatif
yang meliputi hasil uji reliabilitas diperoleh sebesar 0,81, menunjukkan bahwa instrumen tersebut tingkat reliabilitasnya tinggi.
Hasil validitas diperoleh soal yang valid sebanyak 13 soal yang terdiri dari 20 soal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketuntasan
hasil belajar siswa secara klasikal pada materi asam basa mencapai 83,33%. Aktivitas siswa tergolong sangat baik dengan
persentase rata-rata 80,80% pada pertemuan I, dan 87,20% pada pertemuan II. Persentase tanggapan positif sebesar 81%, sedangkan
yang memberikan tanggapan negatif sebesar 19%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa
mencapai ketuntasan secara klasikal melalui penggunaan metode guided discovery learning, dan aktivitas siswa sangat baik pada
setiap pertemuan. Tanggapan siswa terhadap metode guided discovery learning adalah positif, sehingga disarankan untuk dapat
diterapkan dalam proses kegiatan pembelajaran dengan materi yang sesuai.
